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With China’s economic power on the rise, “China and the world order” has become a key topic of 
discussion for academics and policymakers. To analyze China’s evolving grand strategy, this paper ad-
dresses such questions as: What are China’s strategic intensions? And how has the Xi Jinping administra-
tion employed diplomacy in the pursuit of these objectives from 2013? This paper contends that Western 
international relations theories have had a significant impact on the development of China’s foreign poli-
cy in the post-Cold War era, and there are four major factors that shape China’s calculative rising strate-
gy under the umbrella of the Belt and Road Initiative （BRI）: Seeking structural power, economic state-
craft, ideological hegemony and military buildup. Nowadays, BRI is largely driven by state capitalism as a 
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定（CPTPP, TPP11）」が 2018年 12月に発効したが，2018年 11月シンガポールで開かれた東アジ
ア地域包括的経済連携（RCEP）首脳会議では，2019年に妥協する決意を盛り込んだ首脳声明が発表
された。RCEPは ASEAN10ヵ国と日本，中国，韓国，オーストラリア，ニュージーランド，インド
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中国の対外政策の特徴と変化
宇宙開発における中国とロシアの協力も進んでいる。中ロ両国の間で，月探査や宇宙開発にかかわ




国は歩調をともにし，EUが提案した宇宙活動に関する行動規範（International Code of Conduct for 
Outer Space Activities: Code）に反対し，ロシアと共同で「宇宙空間における兵器配置及び宇宙空間
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